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1 . ESIPUHE 
Tie- ja vesirakennushallitus tilasi 13.5.1977 Oy 
Ecotransilta Saimaan alueen sahatavaran kuljetus-
kustannustutkimuksen. Tutkimus liittyy kiinteästi nii -
hin kehittärnispyrkimyksiin, jotka tähtäävät Saimaan 
alueen vesiliikenteen kehittämiseen ja saattamiseen 
kiinteäksi osaksi valtakunnan liikenneverkkoa. Sa-
manaikaisesti on menossa alueen bulk-tavaratutkimus 
sekä Liikenneministeriön asettaman proomuliikennetoi-
mikunnan selvitystyö. 
Vientiteollisuuden näkökulmasta Saimaa on pitkään 
ollut aluetta, jonka kuljetukset on hoidettu ranni-
kolle kuten muutkin sisämaakuljetuksernme joko maan-
teitse tai rautateitse. Saimaan kanavan valmistut-
tua siltä odotettiin paljon. Kanavan kautta tapah-
tunut puunjalostusteollisuuden tuotteiden vienti 
kohosi v. 1976 vain noin 93 000 tonniin. Tästä 
oli sahatun puutavaran osuus noin 15 125 tonnia 
( 27 500 m 3 ). Verrattuna Saimaan alueen sahojen 
vientimääriin edustaa luku erittäin pientä osaa sii-
tä. Näin ollen kanavan kautta tapahtuvan viennin 
huomattavaan lisäykseen on olemassa merkittävät 
mandollisuudet. Vallitsevien järjestelmien ja 
nHkemysten muuttaminen ei kuitenkaan käy hetkessä. 
Tämän tutkimuksen eräänä tarkoituksena onkin ollut 
tuottaa lähtöaineistoa Saimaan alueen vesikulje-
tusten kehittämistyöhön ja sisävesikuljetusten 
';aattamiseksi kilpailukykyisiksi maakuljetuksiin 
iähden. 
Tutkimuksen nyt valmistuttua Oy Ecotrans jättää kunni-
oittaen Saimaan alueen sahatavaran kuljetuskustannus-
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21 . Yleistä 
Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää mandolli-
simman tarkasti Saimaan alueelta vietävän sahatavaran 
kuljetuskustannusmuodostusta sekä suorana vesikul-
jetuksena Saimaan satamasta että yhdistelmäkuljetuk-
sena Haminan sataman kautta. Tutkimuksen tulosten 
valossa ei mitään yksiselitteisiä vastauksia kus-
tannusten osalta näytä olevan olemassa. Puhtaasti 
kustannusvertailuksi nähty tutkimus laajentui teh-
tävää suoritettaessa enemmänkin erilaisten kustan-
nusmuodostukseen vaikuttavien tekijöiden selvittä-
miseksi kuin laskentatehtäväksi. Tutkimuksen 
kuluessa kävi myös selvästi ilmi lähtötietojen saan-
nin vaikeus. Tämä johtuu lähtökohtien erilaisuu-
desta ja tietojen yrityskohtaisuudesta. Siksi 
onkin katsottu aiheelliseksi ottaa mukaan eräiden 
osatekijöiden muodostumista selventäviä esityksiä. 
Huolimatta siitä, että tutkimuksessa oli mukana 
ainoastaan kaksi sahaa uskomme,että tuloksia voi-
daan paljolti yleistää muita Saimaan alueen saho-. 
ja koskevaksi. 
22. rfutkjmuksen suoritus 
' 	Tutkimuksen suorittivat merikapteenit Kurt Eriksson 
ja Seppo Holmberg. Riittävän luotettavuuden saavut- 
' tamiseksi ja eri osapuolten näkökantojen selvittä-
miseksi on tietoaineistoa hankittu useilta yrityk-
siltä ja henkilöiltä sekä henkilökohtaisilla käyn- 
1 	neillä että olemalla näihin muuten yhteydessä. 
1 	Tutkimuksen alussa suoritettiin käynnit Rauma-Repo- lan Joensuun sahalla sekä Ylä-Savon Sahalla Iisal- 
I messa. Samalla tutustuttiin Joensuun ja Kuopion satamiin laivauksien teknisten suoritusmandolli-
suuksien arvioimiseksi. 
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Saadut tiedot lajiteltiin ja analysoitiin eri tavoin 
1 
	
	sekä suoritettiin alustavat laskelmat. Tässä vai- 
heessa jouduttiin suorittamaan useita tarkistuksia, 
1 	koska todettiin, että kustannuslaskelmien eräänä lähtökohtana pidetyillä kuljetus- ja tavarankäsit- 
1 	telytariff'eilla ( rautatierandit, ahtaus, huolinta ei ole yleensä tariffeilla olevaa painoa käytännön 
I hinnanmuodostuksessa. Kustannuslaskelmien ohella jouduttiinkin tekemään paljon selvitystyötä asiaan 
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23. KUVAUKSET TUTKITUISTA SAH0ISTA JA SATAMISTA 
231. Rauma-Repo1a, Joensuu 
1 	Tuotantokapasiteetti on n. 150 000 m 3 /vuosi. 
Saha toimii nyt noin 125 000 m 3 :n vuositeholla. 
Tuotannosta menee 
- vientiin 	n. 85 % = 106 250 m 
' 	
- kotimaahan n. 10 % = 12 500 " 
- omaan käyttöön 	n. 5 % = 	6 250 " 
Viennistä n. 40 % ( 42 500 m 3 ) on mennyt Englantiin. 
Englanti onkin todennäköisesti ainoa alue, jonne 
kokonaislaivaukset Joensuun kautta tulevat kysymyk-
seen. Suurin osa kaupoista on FOB- ja FAS-kauppoja 
( ks. liite 1 ). Keskimääräinen vientiin menevä 
myyntierä on n. 400 m3 . 
Myynti hoidetaan keskitetysti Helsingin myyntikont-
torin kautta, joka neuvottelee myös kuljetus- ja 
muut alennukset yhtymäkohtaisesti. 
Toimitustapa Ukonniemen satamaan 
Lyhin etäisyys Rauma-Repolan alueen rajalta laituril-
le on n. 700 metriä, joskin tieyhteys on huono. Suo-
ran kestopäällystetien rakentaminen sahalta satamaan 
mandollistaisi nykyistä nopeamman ja kuorma-auto-
kuljetusta halvemman kuljetusjärjestelmän käyttöön-
oton siirtokuljetuksissa. 
I 	Sdhatavaran kuljetuksessa satamaan kierretään koko saha-alue yleistä tietä pitkin, jolloin edestakai-
nen ajomatka on n. 3 000 metriä. Kuljetus tapahtuu 
1 
	
	täysperävaunullisella kuorma-autolla. Auto kuorma- 
taan trukilla saha-alueella. Kuorman valmistuttua 
1 	trukinkuljettaja menee auton mukana satamaan ja purkaa kuorman siellä olevalla trukilla. Purkauksen 
I jälkeen trukinkuljettaja palaa jälleen sahalle ja kuormaa uuden kuorman jne. Tällä tavalla ajetaan 
1 
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yhden työpäivän aikana 128 pakettia, noin 557 m3 
 sahatavaraa. Sahan kokemukset siirrosta satamaan 
ovat hyviä ja suoritustapa on kohtalaisen taloudel-
linen. 
Huolinta Ukonniemen laivauksissa hoidetaan itse ja 
suunnilleen puolella niistä kustannuksista, mitä 
ulkopuolinen huolinta aiheuttaa. 
Haminassa käytetään Haminan Laivaus Oy:tä, jonka 
osakas Rauma-Repola on. 
Sahalla tähdennettin sitä, että sahan henkilöstö 
hallitsee ja haluaa itse hoitaa kuljetukset sahalta 
satamaan sekä huolinnan. 
Lastauksessa Rauma-Repola hoitaa maanpuolen syötön 
ja Saimaa Terminais työnjohdon ja laivapuolen. 
232. Ukonniemen satama 
Satama muodostuu yhdestä laiturista takamaastoineen. 
Laiturin pituus on riittävä Saimaan liikenteen aluk-
sille. Laiturialue on kestopäällystetty n. 30 met-
rin leveydeltä. Laiturilla on yksi valomasto ja 
pollareita 16 metrin välein. Takamaasto on riittä-
vä ja mandollistaa tavaran etukäteen tuonnin val-
miiksi lastausta varten. Takamaasto on sorapääl-
lysteinen. Tie laiturilta yleiselle tielle on so-
rapäällysteinen ja osittain kuoppainen. Rautatie-
tä satama-alueelle ei ole. 
233. Ylä-Savon Saha, Metsäliitto, Iisalmi 
Tuotantokapasiteetti on n. 55 000 m 3 /vuosi. 
Vienti on ollut n. 30 000 m 3 /vuosi. Tästä on n. 
30 % ( 9 000 m 3 ) mennyt normaa).ist:i Englantiin. 
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Vuonna 1976 vienti oli kuitenkin vähäisempää ja ja-
kaantui seuraavasti: 
Länsi-Saksa 6 790 m3 26 % 
Hollanti 5 480 " 21 	% 
Englanti 4 700 " 18 % 
Belgia 2 090 " 8 % 
Ranska 1 570 " 6 % 
Kaikki muut 5 480 " 21 	% 
Yhteensä 26 110 " 100 % 
Myynti on keskitetty. Helsingin myyntikonttori 
myy usein suurempia määriä kerrallaan a kerää nämä ko-
koon useilta sahoilta. Ylä-Savon Sahan keskimää-
räinen toimituserä on n. 350 m3 . Suurin osa kaupois- 
ta on FAS-kauppoja. Myyntikonttori neuvottelee kul-
jetus- ja käsittelyhinnat VR:n, huolitsijoiden ja 
ahtausliikkeiden kanssa. Esimerkiksi VR:n kanssa on 
vuosisopimus, joka perustuu koko Metsäliiton kulje-
tettavaan määrään. 
Sahalla ei ole huolintaosastoa. Kuopiossa käytet-1 	tään Huolintkeskus Oy:tä ja Haminassa Haminan Lai- 
vaus Oy:tä. 
1 
Sahatavaran kuormaus ja kuljetus sahalta 
Kuormauksia ja siihen liittyviä toimintoja hoitaa 
päätoimisesti viisi miestä. Kuljetukset Kuopion 
satamaan tapahtuvat kuorma-autoilla ja Haminaan 
junalla. Auto ottaa kerralla 4 + 4 trukkipakettia, 
jolloin kuorma on n. 35 m 3 . Matka Kuopion satamaan 
on n. 86 km, jolloin kuljetustukea ei saada. 
1 
234. Kuopion satama 
Satama muodostuu laiturista, jossa on kaksi laiva- 
1 	paikkaa. Näistä toinen on peräporttipaikka. Lai- turi on kestopäällysteinen. Kenttätiloja on nykyi-
I sellään tyydyttävästi; mutta heti liikenteen lisään- tyessä ne käyvät riittämättömiksi. 
















Vuosina 1975, -76, -77 ovat rautatierandit nousseet 
n. 20 %:n vuosivauhdilla. Tähän on ollut pääsyynä 
kustannusvastaavuuteen pyrkiminen, jolloin rahtien 
jälkeenjääneisyyttä on yritetty korjata mandollisim-
man nopeasti. Mikäli rautatierandit edelleen 
nousevat voimakkaasti ja vesikuljetuskustannukset 
pystytään pitämään kurissa, muodostuu tällainen 
kustannuskehitys selväksi eduksi vesikuljetuksille. 
Rautatierandit 01.01.1977 lähtien; pituuspaketoitu 
sahatavara, painoluokka 20 - 25 tonnia/vaunukuorma 
Kuljetusväli Väli- Rahti Kuljetustuki 20 % Kok.rahti x) 
matka mk/t mk/m 3 rnk/t 	mk/m3 mk/t mk/m3 
km 
Iisalmi-Kuopio 85 16,68 9,16 - 	 - 16,68 9,16 
lisalmi-Hamina 407 44,10 24,25 8,82 	485 35,28 19,40 
Joensuu-Hamina 365 41,90 23,0 11 8,38 	4,60 33,52 18,44 
x) ilman muita mandollisia alenriuk;ia, jotka vaihtelevat 0 - 30 % 
242. Vesikuljeturandit 
Saima 	1. t a Ii ain iii a s t a Erot u s 
Saimaa Lines 66,21 55,76 10,45 
Englantilainen varustamo 83,50 69,20 14,30 
Saksalainen varustamo 93,50 79,40 14,30 
Laskelmissa käytetty kes- 
kimääräinen ulkolainen 
rahti 88,80 74,50 14,30 
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243. Merirandin muodostuminen 
1. Välittömät liikennekulut 	38 % 
- satamamaksut 
- kanävamaksut 
- luotsi- ja luotsausmaksut 
- hinaus 
- kiinnitys ja irroitus 
- poltto- ja voiteluaineet 
- lastaus- ja purkauskulut 
2. Välittömät päiväkustannukset 	39 % 
- vakuutukset 
- henkilöstökulut 
- teknisen osaston kulut 
- talousosaston kulut 
3. Muut kustannukset 	23 % 
- pääoman kuoletukset 
- verot 
- osingot 
Osatekijöinä vaikuttavat lopullista rahtia määritettäessä 
mm.: 
- reitti 




- tivaran kokonaismäärä 
-- tavararnäärä/laivaus 
Matkarahtaus 
Matkarahtauksella tarkoitetaan yleensä aluksen tai 
useampien alusten rahtaamista kokonaan yhtä tai useam-
paa matkaa varten. Rahtaus tapahtuu tavallisimmin 
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1 FIOS-pohjalla ( ks. liite 1 ) ja rahtia laskettaessa 
1 	lähtökohtana ovat tavaran ominaisuudet, yleisimmin tilavuus/paino-suhde. 
Mikäli randinantaja varaa aluksen vain yhtä matkaa 
varten, on rahti yleensä aikaisemmin mainituista 
osatekijöistä riippuvainen " päivän rahti". Kun alus 
randataan useampaa matkaa varten, alenee rahti matkaa 
kohden yleensä merkittävästi. 
Edelleen, mikäli varustamo voi saada reitillä myös 
paluulasteja, on tällä erittäin suuri alentava vai-
kutus vientirahtiin. 
Linjarahtaus 
Kun matkarahtauksessa asetetaan koko alus yleensä 
1 	yhden randinantajan käyttöön halutulle välille, niin 
linjarahtauksessa varustaja myy määrätyllä linjalla 
1 	olevan aluksen lastitilaa vapaasti kaikille sitä tarvitseville. Lastit koostuvat eri kokoisista ja 
1 	 eri laatuisista tavaraeristä. 
I 	Linjarahtauksessa käytetään ns. Liner terms-ehtoa, jonka mukaan rahtiin sisältyy varsinaisen merirah-
din lisäksi karkeasti ottaen puolet lastaus- ja pur--
1 	kauskuluista. 
1 	Varaarnalla useaa matkaa varten määrätyn suuruisen lastitilan tai tekemällä kiinteän esim. vuosisopi-
1 	muksen, on randinantajalla mandollisuus saada alen-- nusta myös linjarahteihin. 
Yleensä varustamot pidättävät itsellään oikeuden 
I 	
ajaa tai olla ajamatta määrättyä vuoroa, mikäli 
varustamon edellyttämää mininiilastia ei saada, 
1 
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244. Ahtaustariffit 01 .06.1977 lähtien 
Pituuspaketoitu sahatavara, koko yli 3 m 3 /pake±ti ( ryhmä 3 ) 
Sataman kalleusluokka 2 ( Hamina ) 
	
mk/t 	mk/m3 
Maakuljetusajoneuvosta varastoon 	3,00 	1,65 
1 	 1 	 tai varastosta laivan sivulle 	4,38 	2,41 
I Alennusluokka 1 ( väh. 4 pak. kerr. ) 	3,42 	1,88 Ahtaus laivaan ( tariffi ) 13,91 	7,65 
Voidaan perustellusti väittää, että ahtaushinnan lopul-
liseen suuruuteen vaikuttaa oleellisesti käytettävä alus- 
tyyppi. Laatikkomainen, omin nostolaittein varustettu 
alus on yleensä edullisin lastattava ja siten vähiten 
lastauskustannuksia aiheuttava alustyyppi. 
1 	Ahtauksen kokonaiskustannus muodostuu seuraavista osatekijöistä 
I 
- ahtaustariffin perushinta 
- nosturikustannukset 
- lastin tukeminen, laivatyöt 
1 	 - lastausvälineiden käsittely ( vaijerit, vyöt 
- odotuksista johtuvat kustannukset 
1 - ahtausnopeus - "sliding scale" ( ks. liite 2 ) 
Suor'itetuissa laskeimissa on käytetty arvioitua yhteis-
vaikutusta 14,00 mk/m3. 
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25. Huolintatoimi 
Huolitsijan tehtävät määritellään Pohjoismaisen 
Speditööriliiton yleisissä säännöissä seuraavasti: 
Huolitsijan tehtävä on omissa nimissään, toisen lu-
kuun suorittaa tullaustehtäviä, varastoimista, uudel-
leenlastauksia sekä tavaran vakuutuksia sekä niihin 
liittyviä toimenpiteitä. Huolitsija on velvolli- 
nen huolellisesti valvomaan toimeksiantajan etuja. 
Huolinta nykyisellään käsittää kaiken mandollisen 
tavaraan kuljetukseen ja tulliselvitykseen liitty-
vän sekä lukuisia tätä sivuavia toimenpiteitä. 
Tällaisia ovat mm. maksujen periminen, kustannus- 
laskelmien laadinta, rahoituspalvelu ym. Huolinta-
liike on siis varsinainen kuljetusalan tavaratalo. 
Huolitsija on nykyisin varsin usein randinkuljet-
tajan vastuussa toimeksiantajaansa nähden, tämä 
on omiaan vähentämään eroa huolinta- ja kuljetus- 
liikkeen välillä. Asiakaspalvelun tehostamiseksi 
kukin liike hoitaa itse asiakkaan haluamat toimen-
piteet, eikä osta niitä muualta. Puhtaat huolinta-
liikkeet ovat harvinaisia, useimmat tarjoavat koko 
alan täydellistä palvelua. 
Sahatavaran huolinta on erittäin pitkäl]e erikoistu-
nutta ja kauan perehtymistä vaativa ala. Ehkä osit-
tain tästä johtuen se on myös vanhoflhista asen-
teiltaan ja ennakkoluuloisesti kaikkiin muutok- 
siin suhtautuvaa. 
Sahatavaran osalta ei vai talunrii 11:1 ;td huoli utata- 
1 	 riffijärjestelnää ole sovittu. iluc:li.ntahinnat ja se, 
mitä palveluja niihin sisältyy, nPklvoteilaan kunkin 
1 	toimittajan kanssa erikseen. 
1 
1 
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Hinnanmuodostuksessa huomioidaan yleisesti seu-
raavaa 
- lähetysten koko ja jatkuvuus 
- laivaa ja lastia koskevat ilmoitukset 
laivaajalle ( avisointi 
- lastien tilaaminen satamaan 
- satamassa tapahtuvan lastinsiirron 
järjestelyt ja valvonta 
- laivaustapahtuman valvonta ( tavaran 
luovutus 
- huolintaan liittyvien asiapapereiden 
laatiminen ja postitus 
- muut toimittajan huolitsijalle antamat 
tehtävät 
Ilirinanmuodostuksella pyritään jatkuvuuteen ja se 
;uosii määrällisesti suuria toimittajia. Samaten 
vaikuttaa huolintahinnan muodostumiseen se, käy-
tetäänkö omaa huolintaa, osakasyhtiön tarjoamaa 
ialvelua vai ulkopuolista yhtiötä. 
Yleissääntönä voidaan todeta, että huolitsijan osuus 
vaihtele 2,50 - 10,00 mk/m 3 sahatavaran kohdalla. 
Tapaus tapaukse] t:a vaihtelevat seuraavat osa-
lcustannukset: 
- peittärniskustannukset ( peittovuokrat, 
peittojen palautus 
- va.uriuvuokrat VR:ää kiytettäessä 
-- varastoint iku; tanriul< set 
Iluontionarvoinen seikka on se, että 01.06.1977 tapah-
tuneen huolintahintojen nousun ( 14,6 % ) yhteydessä 
ei lianiinassa korotettu sahatavaran huolintapalkkioita. 
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Taulukoiden 32 ja 33 1 - VI:llä numeroidut sarakkeet 
on laskettu seuraavin perustein: 
Saimaa Lines Oy:n linjaliikennetarjous Kuo-
piosta ja Joensuusta. Kuopion osalta tar-
joushinta pitää sisällään randin lisäksi 
vapaan varastoinnin ( 7 vrk ),huolinta-
palkkion ja lastauksen. 
II 	Saimaa Lines Oy:n keskimääräinen Saimaan 
sahatavararahti, jossa eriteltynä Sai-
maan osuus ilmoitetun suuruisena. 
III 	Ulkomaalaisten varustamojen keskimääräi- 
nen sahatavararahti, jossa "Saimaan lisä" 
arvioitu. 
IV ja V 	Saimaa Lnes Oy:n ilmoitettu merirahti 
Hamina - Huil. Kohdassa IV on maakulje-
tusrahtia laskettaessa kuljetustuen lisäk-
si pyritty arvioimaan VR:n määräalennuksen 
vaikutus. Kuljetustuen ja määräalerinuksen 
kokonaisvaikutus on oletettu YSS:n koh-
dalla 30 %:ksi ja RR:n osalta 35 %:ksi. 
VI 	Ulkomaalaisten varustamojen ilmoitettujen 




Kuorrnaus autoon ( YSS ) laskettu saatujen tietojen 
perusteella. Kuormaus autoon ja rautatievaunuun 
on pidetty kustannuksiltaan yhtä suurina. 
Maakuljetusrahti. välillä Iisalmi - Kuopio on saatu 
s ah alta. 
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Purkaus ajoneuvosta on Oy Blomberg Ab:n ( Hamina 
maatyöhinnaston mukainen. 
RR:n koko alkukuljetuskustannus Joensuun osalta on 
laskettu saatujen tietojen perusteella. 
Satamakustannukset 
Kuopiossa ja Joensuussa oletetaan sahatavara säily-
tettäväksi kentällä, jolloin kaikissa tapauksissa 
on laskettu peittämiskustannukset ja aluevuokra. 
Poikkeuksena tähän on Saimaa Lines Oy:n linjalii-
kennetarjous Kuopiosta, jossa aluevuokra sisältyy 
rahtiin. Laskelmassa on käytetty saatua aluevuok-
raa 6 p/m2 muunnettuna 
Haminan kautta vietäessä oletetaan sahatavara säilytet-
täväksi joko katoksessa tai varastossa. Taulukoissa 
on käytetty ilmoitettua varastovuokramaksua ( 70 p/m3 ) 
ja arvioitua keskimääräistä 7 vrk:n varastointiaikaa. 
Siirto laivan sivulle on ahtaustariffin mukainen 
muissa paitsi Joensuun kautta laivattaessa, jolloin 
siirtokustannus on jouduttu arvioimaan. 
1 	Huolintapalkkiona on käytetty keskimääräistä saha- tavaran huolintahintaa ( 3,55 ) Haminan osalta. 
I 	
Kuopiossa on 1-luolintakeskus Oy:n Iiuoiintapalkkio 
arvioitu 2.65 mk:ksi/m 3 ja Joensuussa RR:n oman 
huolinnan kustannukseksi 2.00 mk/m 3 . 
1 
YSS:n Haminan kautta tapahtuvassa viennissä ai-
1 	heutuvien satamakustannusten osuus kohdasssa IV on sahalta saatu keskimääräinen Haminan :atamakustannus 
1 	7.28 mk/m3 . 
1 
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Liikennemaksu on Satamaliiton voimassaolevan tariffin 
mukainen ja siinä on huomioitu 1.8.1977 tapahtuva 
8 %:n korotus. 
Ahtaus on laskettu "ali included". 
Kaikissa tapauksissa on käytetty 1.6.1977 alkaen voi-
massaolevari ahtaustariffin mukaista ahtaushintaa 
7.65 rnk/m 3 , johon on lisätty arvioidut muut kustan-
nukset, kuten nosturivuokrat, nostovälineiden käsit-
tely ja odotusajat. 
Saimaa Lines Oy:n linjaliikennetarjouksessa lastaus 
sisi1tyy rahtiin. 
Vesikuljctusrandit 
RaIid:it on saatu Saimaa Lines Oy:ltä, engiantilaiselta 
ja saksalaiselta varustamolta. Saimaa Lines Oy:n 
osalla on käytetty annettua rahtia, muiden osalta 
on kiytetty laskettua keskimääräistä rahtia. 
"Saimaan lisä" on saatu Saimaa Lines Oy:ltä ja ulko-





31. Lähtöarvot ja taulukoiden selitykset 
Kuljetettava tuote: pituuspaketoitu sahatavara 
1 	Kuljetusreitit: 	1. Iisalmi - Kuopio ( auto ) Kuopio - Huil ( laiva ) 
2. Iisalmi - Hamina ( juna ) 
Hamina - Huil ( laiva ) 
3. Joensuu,saha - satama ( siirto autolla ) 
Joensuu - Huli ( laiva ) 
4. Joensuu - Hamina ( juna ) 
Hamina - Hull ( laiva ) 
Laivaukset laskettu matkarandatulla aluksella ulko-
maalaisten osalta ja linjaliikennetarjouksen pohjal-
ta Saimaa Lines Oy:n osalta. 
Sahatavaran suojaamiskustannukset arvioitu yhtä 
suuriksi peittämistavasta riippumatta. 
Kuij etustuki otettu alueellisesta kuljetustuesta 
1 
	
	annetun VN:n päätöksen 696/07 mukaan huomioonottaen vuonna 1977 tapahtuneet korotukset. 
Sahatavaran tilavuuspainona käytetty 0.55 t/m 3 . 
Taul ukot 
Sekä Ylä-Savon Sahalle ( YSS ) että Rauma-Repolan 
Joensuun sahalle ( RR ) on laskettu kolme eri hintaa 
Saimaan kanavan ja Haminan kautta. 
Kustannukset on ryhmitetty neljään pääluokkaan: 
alkukuljetuskustannuksiin, satamakustannuksiin, 
ahtauskustannuksiin ja vesikuljetusrahtiin. Ku-
kin pääluokka on edelleen jaettu osakustannuksiin. 
_ - _ - - - - - - - - - - - - - - - 








IV 	- 	v - vi 
A. ALKIJKULJETUSKUSTANNUKSET 
1. kuormaus autoon 1,50 14.2 1,50 14,2 1,50 14.2 - - - 
2. kuorinaus junaan - - - 1 .50 	7,4 1 .50 6,7 1 ,50 6,7 
3. maakuljetusrahti 7,43 70,2 7,43 70,2 7,43 70,2 24,25 	84,4 24,25 86,0 24,25 86,0 
4. .1. 	kuljetustuki - - - _7,26: -4,85 -4,85 
5. purkaus ajoneuvosta 1,65 15,6 1,65 15,6 1,65 15,6 1,65 	8,2 1,65 7,3 1,65 7,3 
10,58 11,7 10,58 11,6 10,58 	9,3 20,14 20,7 22,55 22,6 22,55 	19,0 
13. SATANAKUSTANNUKSET 
1. peitt.minen kentällä 
2. aluevuokrat 
3. varastovuokrat 
4. siirto laivan sivulle 
5. huolintapalkkio 
6. iikenneTnaksu 
C. AHTAUS "AlI ±ncluded" 
D. VESIULJETUSRAHDIT 
1. KUOPIO-HAMINAN KOHTA 
2. .1. kuljetustuki 
3. Harnina - Huli 
E. YHTEENSÄ rnk/rn 3 
0,50 	13,2 0,50 7,6 0,50 7,6 - - 
vapaa 0,14 2,2 0,14 2,2 - - - - - 0,70 9,2 0,70 9,2 
2,41 	63,8 2,41 36,7 2,41 36,7 2,41 31 ,6 2,41 31 ,6 
sisältyy 2,65 40,3 2,65 40,3 3,65 47,8 3,65 47,8 
rahtiin 
0,87 	23,0 0,87 13,2 0,87 13,2 0,87 11,4 0,87 11,4 
3,78 	4,2 6,57 7,2 6,57 5,8 7,28 	7,5 	7,63 7,6 7,63 6,4 
sisältyy 	14,00 15,4 14,00 12,3 14,00 14,4 14,00 14,0 14,00 11,8 
r aht ii ri 
82,50 
- 	 10,45 	14,3O 	 - 	 - 	 - 
-6,38 	-6,38 	-6,38 - - - 
55,76 	74,50 	55,76 	55,76 	74,50 
76,12 84,1 59,83 55,8 82,42 72,6 55,76 57,4 55,76 55,8 74,50 62,8 
90,48 	90,98 	113,57 	97,18 	99,94 	118,68 
- - - - - - - - - - - - - - -- 
33. SAHATAVARAN KULJETUSKUSTANNUKSET 
KUSTANNUS VERTAILU 
VAIHE 	 1 
RAUMA-REPOLA, JOENSUU 
JOENSUUN KAUTTA 	 HAMINAN KAUTTA 
II 	 III 	% 	iv VT 
A. ALKUKULJETUSKUSTANNUKSET 
1 - kucrrrtaus autoon - - - 
2. kuorrTtaus junaan 1,50 8,2 1,50 7,0 1,50 7,0 
3. maakuljetusrahti 23,04 82,6 23,04 85,4 23,04 85,4 
4. .1. kuljetus-tuki -8,06 -4,60 -4,60 
5. purkaus ajoneuvosta 1,65 9,2 1,65 7,6 1,65 7,6 
1,36 1.6 	1,36 	1,36 	1,3 	18,13 19,1 21,59 21,8 21,59 18,3 
B. SATAMAKUSTANNUKSET 
1. peittäminen kentällä 0,50 9,1 0,50 9,1 0,50 9,1 - - - 
2 aluevuokrat 0,14- 2,5 0,14 2,5 0,14 2,5 - - 
3.  varastovuokrat - - - 0,70 9,2 0,70 9,2 
4.  siirto laivan sivulle 2,00. 36,3 2,00 36,3 2,00 36,3 2,41 31 ,6 2,41 31 ,6 
5.  huolintapalk-kio 2,00 36,3 2,00 36,3 2,00 36,3 3,65 47,8 3,65 47,8 
6.  liikennemaksu 0,87 15,8 0,87 15,8 0,87 15,8 0,87 11,4 0,87 11,4 
5,51 6.6 5,51 6.7 5,51 5,3 7,00 	7,4 7,63 7,7 7,63 5,5 
C. AHTAUS "Ali included" sisältyy 14,00 17.1 14,00 13,6 14,00 	14,8 14,00 14,2 14,00 11,9 
raht.iin - 
D. VESIKULJETUSRAHDIT 83.50 
1.  JOENSUU-HAMINAN KOHTA 11.45 15,8 14,30 16,1 - - - 
2.  •/. kuljetustuki -6,38 -6,38 84,2 -6,38 83,9 - - - 
3.  Harnina - Huil 55,76 74,50 55,76 55,76 74,50 
- 
77.12 91.8 60.83 74.5 82,42 79,8 55,76 	58,8 55,76 56,3 74,50 63,3 
E. YHTEENSÄ mk/m 3 83.99 81.70 103,29 94,89 98,98 117,72 
0 
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KUOPIO HAMINA JOENSUU HAMINA 
A. ALKUKULJETUSKUSTANNUKSET 
1. kuormaus autoon 
2. kuormaus junaan 
3. maakuljetusrahti 
4. purkaus ajoneuvosta 
yhteensä 
B. SATAMAKUSTANNUKSET 
1 . peittäminen kentällä 
2. aluevuokrat 
3. varastovuokrat 




























I 	AJITAUS 1 . tariffiosuus 	 54,6 	54,6 	54,6 	54,6 
I 	2. nosturivuokrat ym. 	45,4 	45,4 	45,4 	45,4 yhteensä 	 12P±Q_1PQ±2 	1PQP__19PQ 
D. VESIKIJLJETUSRAI{D1T 
1 . Sairnaa - Jiarnina 	 17,4 	- 	18.0 	- 
2. Hani.na - Huil 82.0 	100,0 




VESI KUU ETUSRAIIDIT 












1 	 -22- 
1 35. SAHATAVARAN KESKIMÄÄRÄISET KULJTUSXUSTANNUKSET ( mk/m3 ) 
1 
1 
i 	 105.27 1 98.34 •_ 	. 
1 	A AlkukulJetusj 	1 
B Satamakust 	________ 	 -- -. llllllF - 
103.86 
:! 
D 	Vesikuljetus 1 1._1star1r11._I(se1 
1 
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4. J0HT0PÄTÖKSET 
41. Kuljetuskustannukset 
Kustannusvertailun perusteella on sahatavaran lai-
vaaminen suoraan Saimaan satamasta Englantiin selväs-
ti edullisempaa kuin Haminan kautta. 
Verrattaessa Ylä-Savon Sahaa ja Rauma-Repolan Joen-
suun sahaa keskenään, on jälkimmäinen huomattavasti 
paremmassa asemassa vähäisten alkukuljetuskustannus-
ten johdosta. Näyttääkin siltä, että mitä lähempä-
nä Saimaan satamaa saha sijaitsee sitä edullisempaa 
on laivata tavara Saimaan kautta. Etäisyyden saha - 
Saimaan satama ollessa alle 100 km on edullisempaa 
kuljettaa tavara autolla kuin junalla, joskin kulje- 
tuskustannukset juna/auto ovat hyvin lähellä toisiaan. 
Määrääväksi tekijäksi täflöin tuleekin autokuljetusten 
joustavuus sekä aikatekijä. 
Kokonaisuut:ta ajatellen merkittävimmät kustannus- 
erät ovat aikukuljetuskustanriukset ja merirahti. 
Alkukuljetuskustaiinuksissa suurin osuus on maakul--
jetusrandilla ( 70 - 80 % ). Maakuljetusrandin 
osalta kuljetustuella on merkitystä vain kuljetet-
taessa tavaraa rautateitse Saimaan alueelta rannikon 
satamiin. Kuljetustuki luo mandollisuuden, koska 
se on prosentuaalinen ja välimatkasta riippuva., 
valita minkä tahansa rannikon sataman suhteellisen 
pienellä hTintaerolla ( n. 2 mk/m 3 ). Valintaan 
vaikuttavaksi tekijäksi nousevatkin tä).] öin sa--
tamakustanniikset. 
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Esimerkkinä seuraava laskelma: 
lisalmi-Hamina 	netto rautatierahtj 	17,02 mk/m 3  x) 
satamakustannukset 7,30 
yhteensä 	 24,32 mk/m 3 
Iisalmi-Hanko 	netto rautatierahti 	18,50 mk/m 3 
satamakustannukset 	1,50 	" 
yhteensä 	 20,00 mk/m 3 
x) kaikki luvut ovat vuoden 1976 arvoja, kuljetustuki 
ja alennukset on huomioitu. 
Erotus Hangon hyväksi on tällöin 4,32 mk/m 3 . Esimer-
killä on pyritty osoittamaan, mikä merkitys on sata-
makustannuksilla. Kuormauskustannukset ovat molem-
missa tapauksissa sahalle samat. Merirahti Hangosta 
on sama tai pienempi kuin Haminasta. 
Edelleen, eriteltäessä satamakustannuksia, ovat 
peittäminen kentällä ja aluevuokrat yhdessä verrat-
turia varastovuokriin suunnilleen yhtäsuuria ( n. 9--lO % 
riippumatta satamapaikasta. Peittämiskustannusten 
( työvoiman ) nopea nousu onkin yhä enemmän johtanut 
siihen, että sahatavaralle on alettu rakentaa katet-
tuja varastoja. Satamakustannusmuodostuksessa eivät 
varastojfltjkustaniiukset kuitenkaan ole merkittävä 
tekijä ja laivaajat kokevatkin varaston käyttömah-
doijsuijjen ii.tkälti paivelutasokysymyksenä. 
Siirto iivan sivulle ulkopuolisella työvoimalla 
suoritettuna on suunnilleen samanhintaista riippu-
iriatta lastauspaikasta. 
Liikennernaksu iuolestaan on koko maassa sama eikä 
sillä ole merkitystä kokonaisuuden kannalta. 
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Satamakustannuksista melkein puolet ( 47,8 % ) muo-
dostuukin huolintapalkkiosta. Voidaan väittää, että 
FAS- ja FOB-kaupoissa, merisatamista puhuttaessa, 
laivaaja pyrkii saamaan ostajan valitsemaan lastaus-
paikan, jossa laivaaja voi omilla toimenpiteillään 
vaikuttaa huolintakustannusten suuruuteen. 
l 	
Vesikuljetuskustannusten osalta maksettava kuljetus- 
tuki ei vastaa Saimaalle nykyisillä alustyypeillä 
purjehtimisesta aiheutuvia kustannuksia. Toisin 
1 	sanoen myyjän pitäisi alentaa satavaransa myynti- 
hintaa enemmän kuin kuljetutuen määrällä, jotta ostaja saa- 
1 
	
	daan FAS- ja FOB-kaupoissa rahtaamaan laiva Saimaan satamaan. 
Suorien Saimaan-laivausten selvästä kustannu sedust a 
huolimatta valtaosa alueella tuotettavasta sahata- 
varasta laivataan kuitenkin merisatamista. Tähän 
vaikuttavina tekijöinä voidaan esittää seuraavia 
seikkoja: 
- pienet suuntakohtaiset myyntierät yksittäi-
siltä sahoilta eivät useinkaan riitä koko-
naislaivauksen aikaansaamiseksi. Yksittäis-
ten sahojen kokonaislaivaukset rajoittune-
vatkin muutamaan laivaukseen purjehduskau-
della. 
- ostajat hankkivat tavaransa useilta sahoilta 
samanaikaisesti, jolloin vain osa kokonais--
määrästä tulee Saimaan alueelta. 
- ostajan ja varustainon kannalta aikahäviö 
välillä Saimaan satama - Etelä-Suomen sa-
tama merkitsee sitä, että hinnan Saimaan 
satamasta on oltava huomattavasti halvempi 
kuin rannikolta. 
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- keskitetty myyntiorganisaatio hoitaa 
usein neuvottelut alkukuljetuksista (VR) 
ja satarnakäsittelystä, jolloin yksit-
täisten sahojen kiinnostus näitä osa- 
kustannuksia kohtaan ei ehkä ole riit-
tävä. 
- silloin kun inyyntiehdot ovat FOB ja FAS, 
myyjä ei ehkä riittävästi voi vaikuttaa 
kuijetuksen hoitamiseksi kanavan kautta. 
- rinnakkaista maakuljetusjärjestelmää 
on kuitenkin pidettävä yllä. 
I Tuotantolaitoksilla ei ole Saimaan alueella riittäväs- ti varastotiloja, jolloin tavara on heti valmistuttuaan 
I 	toimitettava joko laivaukseen tai niuuallle varastoon. 1970-luvun alun suuntauksen mukaisesti investoitiin- 
I 	km voimakkaasti varastoihin rannikkokaupunkien sa- tamissa. Tämä tapahtui usein osalckuusyhtiöiden kaut:ta. 
Puunjalostusteol]. isuutemme kuljetustehtävät ovat nykyi -
sellään paljolti alistettuna myyntiorganisaatioille. 
Käsityksemme mukaan myynnin ja kuljetuksen pitäisi 
toimia rinnakkain. 
42. Alueellinen kuljetustuki 
Suoritetut laskelmat osoittavat selvästi sen, että 
rahtiero Saimaan satama/Hamina on suurempi kuin Saimaan 
alueelta suoritettavista vesi kuljetuksista maksettava 
kuljetustuki. 
Alueellista kuljetustukea tulisikin kehittää edelleen. 
Eräänä kehitysrnandollisuutena olisi esimerkiksi kuljetus- 
tuen porrastaininen siten, että se avovesikaudella tietyil-
lä tuotteilla olisi maakuljetusten osalta pienempi kuin 
talvikautena. Tämä saattaisi johtaa myös yhteistyön tii-
vistymi.seen eri teollisuuslaitosten kesken. 
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1 Alueen teollisuutta sitovat VR:n kanssa solmitut eri- 
1 	laiset sopimukset, jotka ohjaavat vientikuljetuksia Etelä-Suomen satamiin. 
VR:n määräalennukset ja kuljetustuki yhdessä suosi-
vat suuria laivaajia: mitä suurempia määriä viedään 
sitä kauemmaksi Saimaan alueesta ne voidaan viedä 
lähes samansuuruisin kustannuksin. Kun vielä tie-
detään se, että satamakustannukset eri osatekijöistä 
johtuen vaihtelevat suuresti, voi joskus olla edul-
lisempaa laivata sahatavaraa Ykspihlajan tai Hangon 
kautta kuin Saimaan alueelta tai Haminasta. 
43. Varustamot 
Varustamoelinkeinon menestymisellä on ratkaiseva 
merkitys tarkasteltaessa Saimaan alueen vientikul-
jetusten kehitystä tulevaisuudessa. Nykyisellään 
eri kuljetusreittien todelliset erot ovat sellaiset, 
että esimerkiksi Haminan ympärivuotinen ja säännöl- 
linen liikenne kallistaa vaa'an helposti sen hyväksi. 
Nykyiset koriventionaaliset alustyypit jäänevät lähi-
tulevaisuudessa pois kanavaliikenteestä. Tämä joh- 
tuu pääasiallisesti alusten suurista päiväkustannuksis-
ta verrattuna kuijetuskapasiteettiin. Kotimainen ka-
lusto on jo nykyisellään olematonta ja sen soveltu-
vuus sisävesiliikenteeseen on heikko. Uuden kalus- 
ton kehittämistä ja syntymistä jarruttavat ankarat 
miehitysmääräykset, kokoluokan uudisrakennusten suh-
teellisen korkeat hinnat sekä korkokanta ja kuoletus-
aikojen lyhyys. 
Varustamojen kiiriiiostuksen herätt;ämiseksi sisä-
vesikuljetuksia kohtaan olisi syytä suorittaa perus-
teellinen tämän elinkeinonhaaran yritystutkimus Sai- 
maan liikennettä silmälläpitäen. Tutkimuksen tuli-
si olla mandollisimman laaja ja siinä tulisi huomioi-
da ainakin seuraavat seikat: 
- perusliikennevirrat, vienti ja tuonti 
- puunjalostusteollisuus 
- bulk-tavarat 
- muut teollisuudenalat 
- eri kuljetusvaihtoehdot 
- konventionaalinen 
- yhdistelmäkuljetukset, ro-ro/lo-lo 




- proomualusten käyttöalue 
- Saimaa 
- Saimaa/Suomenlanden rannikko 
- Saimaa/Itämeren alue 
- Saimaa/muut merentakaiset 
alueet 
- käyttöalueesta johtuvat käsittelytavat 
- suorat proomukuljetukset 
- proomuemälaivat 
- siirtokuormaukset Suomenlanden 
satamissa 
- kuljetuskalustovaihtoehtojen kannattavuus- 
vertailu 
- pääoman hankinta ja tuotto 
- muut esillet:ulevat seikat 
1 	Tutkimuksen jälkeen voitaneen todeta Saimaan vesikulje- tusten kehittämismandollisuudet tulevaisuudessa. Tut-
I 	kimus mandollistanee myös kannttavan peruskuljetusjär- jestelmän luomisen sisävesillemine. Selvitystyöllä oli- 
I 	si merkitystä myös ajatellen muita mandollisesti käyt- töönotettavia sisävesialueitamme. 
ii 
1 
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44. Randit 
Tutkimuksen aikana osoittautui odotettua vaikeammaksi 
saada rahtinoteerauksia ulmomaisilta varustamoilta 
Saimaan alueelle. Tämä johtunee suurimmalta osiltaan 
vesialueen tuntemattomuudesta, jossa osatekijöinä 
vaikuttavat aika välillä Hamina - Saimaan satama, 
väyläolosuhteet Saimaalla, kanavaolosuhteet ja las-
tauspaikkojen tuntemattoinuus. 
Verrattaessa Oy Saimaa Lines Ltd:n linjarahteja ulko-
maalaisten FIOS-rahtiin voidaan todeta, että edelli-
nen on huomattavasti edullisempi. 
45. Ahtaustoimi Saimaan alueella 
Tällä hetkeiLi ]astaustoimintaa alueella hoitaa pää-
asiallisesti Saimaa Terminais Oy. Tekniset ja käy-
tännön järjestelyt hoidetaan kyseisen yhtiön toimesta 
siten, että tyL5rijohto tulee Haininasta ja laivapuolen 
sekä osittain rnaapuoien väki otetaan lähimmästä työn-
välitystoimistosta. Tarvittavat nosturit ja trukit 
vuokrataan paikallisilta yrittäjilt. 
Järjestelmä on kankea ja ylimääräisiä kustannuksia 
aiheuttava. Yhtiön työskentelyalue on myös maantie-
teellisesti erittäin laaja. Satamien välittömässä 
läheisyydessä sijaitsevien saIcjen osalta tulisikin 
tutkia vaihtoehtona mandollisuus alivojen lastauk-
sessa käytettävän työnjohdon ja työväen kouluttarniseen 
jo sahoilla olevasta työvoimasta. Näin järjestetyllä 
työvoimalla voitaisiin hoitaa tavaransiirrot satamaan 
sekä laivojen lastukset. Lastausten välillä käytettäi- 
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5.SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI 
Tähän asti suoritettuja tutkimuksia on näkemyksemme 
mukaan liiaksi hajoitettu, jolloin kokonaiskuvan saa-
minen nykytilanteesta on vaikeaa. Rohkenemme kuiten-
kin esittää eräitä keskeisiä toimenpiteitä, jotka tu-
lisi suorittaa yhdessä valtiovallan ja elinkeinoelämän 
tukemina: 






-- riluut ( esim. uusvienti ) 
2. Perw;kuljetuskaluston luominen ja hankinta 
3. Varu;tamoe1inkeinon toimintaedellytysten 
tutki min en 
4. Alueellisen kuljetustuen kehittäminen 
5. VR:n ja TVH:n tybnjaon selvittäminen lii-
kennevirtojen ohjailussa 
6. Alueen satamien ja väylien edelleenkehit-
t;ird nen 
7. Ah taustoiuiinnan järjestäminen ja kehittä-
JA i rieri 
8. Yhteityin kehittäminen eri teollisuus-
laitosten kesken 




1 	Liite 1 Eräitä termejä ( kauppasanoja ) 


















FAS 	FAS (vapaasti aluksen sivulla).. .(laivaussatama ilmoi- 
tettu)-kauppasanan mukaisesti myyjän tulee toimittaa 
tavara aluksen sivulle ilmoitetussa laivaussatamassa 
olevalle ostajan määräämälle lastauspaikalle, satamas-
sa vallitsevan käytännön mukaisesti, sovittuna päi-
vänä tai sovitun ajan kuluessa, sekä viivytyksettä 
ilmoittaa ostajalle, että tavara on toimitettu aluk-
sen sivulle. Hänen tulee myös, tosin eräin varauksin 
suorittaa tavarasta aiheutuvat kustannukset ja vas-
tata sille sattuvista vahingoista siihen asti, kun- 
nes tavara on tosiasiallisesti toimitettu aluksen 
sivulle ilmoitettuun laivaussatarnaan, sekä suorittaa 
kustannukset niistä muodoll.isuuksista, jotka hänen 
on täytettävä toimittaakseen tavaran aluksen sivulle. 
Ostajan on kauppasarian mukaisesti ilinoitettava hy-
vissä ajoin aluksen nimi, lastauspaikka sekä taväran 
alukseen toimittamisen ajankohta. Hänen tulee myös 
suorittaa kaikki tavarasta aiheutuvat kustannukset 
ja vastata sille sattuvista vahingoista siitä läh-
tien, kun tavara on tosiasiallisesti toimitettu 
sovittuna päivänä tai sovitun ajan kuluessa aluk-
sen sivulle ilmoitettuun laivaussatamaan, sekä 
maksaa hinta sopimuksen mukaisesti. Hänen tulee 
suorittaa myös kaikki ylimääräiset kustannukset 
jotka johtuvat siitä, että hänen ilmoittamarisa alus 
ei saavu ajoissa tai ei voi ottaa tavaraa vastaan 
tai lopettaa lastauksen ennen sovittua päivää, sekä 
vastata kaikista tavarafle sen jälkeen sattuvista 
vahingoista, kun myyjä on asettanut tavaran osta-
jan käytettäväksi. 
F.I.O. 	Free in and out. Rahtaukseen liittyvä termi, joka 
määrittelee, että laiva ei maksa lastaus- eikä pur-
kauskuluja. Se vaatii yleensä täydennykseksi mai-
ninnan siitä, kuka maksaa ahtauksen, esimerkiksi 
F.I.O. ex Stowing tai F.I.O. and Stowed = F.I.Q. 
Stowed. Kokonaisten laivojen rahtauksessa tästä 
sovitaan aina erikseen, mutta linjalaivojen ehdot 
( Liner Terms ) sisältävät määräyksen, että laiva 
maksaa laivapuolen työn lukuunottamatta ns. raskaita 
kolleja, s.o. kolleja, joiden paino ylittää 3 tai 5 
tonnia. Tällaiset kollit lastataan yleensä F.I.O.-
ehdoin, jolloin lastauksen ruumaan asti maksaa lai-
vaaja ja purkauksen ruumasta saakka vastaanottaja. 
Mikäli rahtinoteeraus saadaan F.I.O.-ehdoin, on to-
della oltava tarkkana, että selvitetään, millaiset ovat 
lastausmandollisuuclet satamassa ja millaisia lisä- 
kustannuksia aiheutuu verrattuna linjaehdoilla 
tapahtuvaan laivaukseen ja onko yleensä raskaiden 
kollien laivaus ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia 
kyseisissä lähtö- ja määräsatamissa mandollista. 
FOB 	FOB ( vapaasti aluksessa )...( laivaussatama ilmoi- 
tettu )-kauppasanan mukaisesti myyjän tulee toi-
mittaa tavara ilmoitetussa lairaussatamassa ole-
vaan ostajan nimeämään alukseen, satamassa vallit- 
sevan käytännön mukaisesti, sovittuna päivänä 
tai. sovitun ajan kuluessa, sekä viivytyksettä ii-
moittaa ostajalle, että tavara on toimitettu aluk-
;een. Hänen tulee myös eräin varauksin suorittaa 
kaikki tavarasta aiheutuvat kustannukset ja vasta-
tata sille sattuvista vahingoista siihen saakka, 
kunnes tavara tosiasiallisesti on ylittänyt aluksen 
partaan ilmoitetussa laivaussatamassa, sekä suorittaa 
kaikki maastaviennin johdosta perittävät verot tai 
maksut samoin kuin kulut niistä rnuodollisuuksista 
jotka hänen on täytettävä, jotta hän voisi lastata 
tavaran al.ukseen. 
Ostajan puolestaan tulee omalla kustannuksellaan 
randata alus tai varata tarvittava rahtitila aluk-
sesta ja ilmoittaa myyjälle hyvissä ajoin aluksen 
nimi, lastauspaikka sekä tavaran alukseen toimitta-
misen ajankohta. Hänen tulee myös suorittaa kaikki 
tavarasta aiheutuvat kustannukset ja vastata kai-
kista tavaralle sattuvista vahingoista siitä lah-
tien, kun tavara tosiasiallisesti on ylittänyt 
aluksen partaan ilmoitetussa laivaussatamassa sekä 
maksaa hinta sopimuksen mukaisesti. Hänen tulee 
myös suorittaa ylimääräiset kustannukset, jotka 
johtuvat siitä, että hänen nimeänsä alus ei saavu 
sovittuna päivänä tai sovitun ajan kuluessa tai ei 
voi ottaa tavaraa vastaan tai lopettaa lastuksen 
ennen sovittua päivää tai ennen sovitun ajan päät-
tymistä, sekä vastata kaikista tavaralle sovitun 
ajan päätyttyä sattuvista vahingoista. 
1 
1 	LIITE 2 
SLIDING SCALE/SAHATAVARA 
1. 1. Tariffinrnukaista veloitusta noudatetaan pääsääntöisesti, ellei 
maksaja esitä sliding scale- tai ahtausliike cost pius-veloitusta. 
2. Sliding scale-ve].oitusta koskeva sopimus on tehtävä etukäteen 
tietyn ahtausliikkeen kanssa ja merkittävä sliding scale-sopimus-
luetteloon Suomen Lastauttajain Liitossa. 
Sliding scale-sopimuksen alaiset laivat (laivatyypit) on todettava 
s opiinuk se s s a. 
3. Sliding scale-sopimuksen soveltaminen edellyttää, että ao. ahtaus- 
liike suorittaa sekä maapuolen tavarantoimituksen laivan sivulle 
että varsinaisen laiva-ahtauksen ja että toitneksiantaja (laivaaja 
tai laiva) vastaa yksinään koko tolrneksiantoon liittyvän veloituksen 
maksaxnisesta. Ns. tehdostoimitusteii osalta sliding scale-veloitus 
tulee kysymykseen tapauksissa, joissa toimeksiantajan. ja veloituksen 
1 	maksajana on 3naapuolen tavarantotdtuksen suorittaja (tehdas omalla 
työvoimallnan ja ka1ustollan). 
2. 	Sliding scale-sopirnuksen tulee ktiiia vähintään 5 seuraavat ehdot 
1 	täyttävää 
- Laiva on na. avoin alus eli kanu. alaisten lastitilojen leveys 
1 
	
laivan pituus- ja poikkisuunnat1 luax. 1 ui tai tavara muuten voidaan 
siirtää nostolaitteella suoraan li1kalleen ilman erillistä 
1 
Lasti muodostas, slicling scal.cve.loituksen alaisia linjalaivoja 
1 	lukuunottamatta, ao. laivan täyden lastin (vähintään 1.000 m3 ) tai 
osalastitapauksissa (vähintään 1 .000 ui ) laati- ja työskentely-tilat 
1 	 ovat inuuten tämän sliding sca1c - ;opimuksen edellytysten mukaiset. 
Linjalaivojen osalta slidin Bcfilc. -v&loitusrncnettelyn ulottaminen 
koskemaan myös osalastina olevai nhatavaraa edellyttää, että 
sahatavaraa on tonnitavaraan iI lityv!n minimimääriin lisäksi vähintään 
800 ui3 ja että sahatavara sijoi jtnnn omaan luukkuun/1.uukkuihin tai 
muuhun tämän sliding sca1c-oop1nuhsen edellytysten mukaisen tehok-
kaen työnsuorituksen mandoiliatavean iastitLlaan (esim. kannelle). 







- 	 tsopimuksessa sovituista päivätoiniitusmääristä huolimatta I lastinsaannin laivalle on oltava kaikkien luukkujen osalta laivan 
vastaanottokyvyn mukainen ja ahtausliikkeellö. on oltava mandollisuus 
I toimittaa tavaraa laivan sivulle/vastaavasti laivaajan on omassa 
tehdastoiniituksessaan toimitettava tavaraa laivan sivulle tasaisesti 
1 molempien työvuorojen aikana. 
Ellei tähän ole mandollisuuksia, on veloitus joko tariffi- tai 
1 cost 
3. 	Mikäli sopiinukkauden aikana todetaan sitovasti jonkun määrätyn I aluksen, alustyypin tai liikenteen edellytykset sellaisiksi, että 
sliding scale-veloitus ei muodostu selvästi kiinteää tariffia 
1 edullisemmaksi, sopivat osapuolet yleisen tariffin noudattamisesta 
ko. tapauksissa, ellei kyseessä ole General Conditionsin 23. kohtaan 
1 perustuva cost pius-veloitus. 
1 14. 	Sellaiset tapauskohtaiset niiestyöpanos- ja konepanoslisätarVepäätök- 
set, jotka koskevat laskermallisen kokonaistyöpenoksen ylittiinistä 
1 sovitaan toimeksiantajan tai sen paikallisen edustajan kanssa. Mikäli 
ylityksestö. on sovittu, veloitetaan kaikissa tapauksissa eliding 
1 scale-veloitusperiaatteita noudattaen. 
I 5 	Mikäli aluksen omat nostolaitteet eivät ole riittävän tehokkaita tai omien nostolaitteiden käyttö aluksen liiallisen heiluinisen t&(ia 
estää normaalipainoisten taakkojen tavaratoimituksen tandissa tapahtu- I van käsittelyn, on ahtaajalla oikeus käyttää esim. vuokranostureita 
tai suorittaa tarif'fi- tai cost plus-perusteinen veloituS. 
6. 	Hinnantarkistus tapahtuu virallisten tariffintarkistusten yhteydessä, 
jo.11dn ao. hintalaskelmassa huomioidaan uudet palkka- ja konepanos-
sekä katearvot sekä muut mandolliset muuttuneet tariffiperusteki-- 
1 
1 
1 
1 
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